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Analisis profil distribusi sedimen telah diteliti di muara sungai Pulau Kayu, kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui profil sedimen dan melacak asal usul sedimen di muara sungai Pulau Kayu, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2017. Pengambilan sampel dilakaukan di 15
stasiun pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara coring. Lokasi sampel ditentukan dengan metode purposive sampling.
Selanjutnya analisa profil dilakukan dengan menerapkan metode sieve analysis (metoda ayakan bertingkat. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa sedimen di muara pulau kayu umumnya berasal dari daerah hulu sungai Pulau Kayu dan hanya sedikit yang
berasal dari pantai. Sedimen tersebut terendap di sekitar muara karena adanya arus yang kuat dari laut. Hasil juga menunjukkan
bahwa sedimen yang dominan merupakan sedimen ukuran pasir halus yang terdapat pada statisiun 11, 13, 14 dan 15 yang sangat
berdekatan dengan ujung muara berbatasan dengan laut.
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